







































































































































































észtország 0,5 38 96 0,16
lettország -2,0 15 29 0,33
litvánia -3,1 31 107 0,37
Balti átlag -1,5 28 77 0,29
Csehország 3,1 56 1113 2,23
Magyarország 6,5 67 875 1,13
lengyelország 6,4 44 244 1,30
Szlovákia 2,5 50 - 0,54
Visegrádi átag 4,6 54 744 1,30









































észtország 13,6 1300 0,16 21–30
lettország 14,2 1120 - 11–20
litvánia 14,5 1264 - 11–20
Balti átlag 14,1 1228 14–23
Csehország 19,8 2752 0,50 21–30
Magyarország 20,4 2439 0,96 31–40
lengyelország 21,3 2020 2,20 41–50
Szlovákia 19,1 1982 1,10 41–50
Visegrádi átag 20,1 2298 1,19 34–43








































észtország +2,3 5,3 35,5
lettország -2,1 13,4 35,7
litvánia -2,1 21,9 31,7
Balti átlag -0,6 13,5 34,3
Csehország -7,2 38,8 42,4
Magyarország -5,4 57,4 49,8
lengyelország -3,4 45,3 42,9
Szlovákia -6,9 42,6 50,4
Visegrádi átag -5,7 45,9 46,4
























































































































































































































































Mindezekalapjánaduálisdemokráciasokkalinkábba rövid távú túlélési 











































































































































a radikális ütemû piaci intézményi konvergenciára az ipari kínálati profil növekvõ 































































































































illetõen hajlamosabbak a munkásbarát megoldásokra,befektetéseikösztönzésének
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